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Пандемія ^  VD-19 викликала серйозні зрушення в медичній освіті. Організація опанування студентами нави­
чок роботи з пацєнтами психіатричного профілю вимагає застосування різноманітних інтерактивних 
методів, зокрема створення віртуальної бібліотеки пацєнтів.
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The CoViD-19 pandemic has caused major changes in medical education. The organization o f students' acquisition o f 
skills in working with psychiatric patients requires the use o f various interactive methods, including the creation o f a 
virtual library o f patients.
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Пандемія CoViD-19 викликала серйозні зрушення не лише в роботі системи охорони здоров'я, а й безпосере­
дньо в медичній освіті. Вплив пандемії на підготовку медичних кадрів необхідно контролювати шляхом раннього 
реагування, альтернативних видів навчання й подальшої адаптації навчальних програм [10].
Спалах CoViD-19 створив багато проблем для закладів вищої освіти в усьому світі. Карантин та інші нормати­
вні акти з приводу CoViD-19 змусили раптово перейти від очного до онлайн-навчання в багатьох академічних за­
кладах. Хоча цей перехід вважався тимчасовим рішенням, нині він створив численні проблеми і для студентів, і 
для педагогів, зокрема труднощі з адаптацією, проблеми зв'язку, проблеми, пов'язані з психічним здоров'ям, від­
сутність навчальних ресурсів тощо. Незважаючи на ці виклики, існують такі індуковані CoViD-19 можливості як ін­
новації й розвиток потенціалу дистанційної освіти, хоча натепер не вистачає доказів наукових досліджень щодо 
впливу CoViD-19 на якість навчання [16].
Викладачі й студенти вже зіткнулися з певними наслідками й намагаються мінімізувати їхній вплив на якість 
отриманих компетенцій. Зміни в медичній освіті, які здаються незначними в порівнянні з глобальною пандемією, 
можуть мати вирішальний вплив на кар'єрне зростання й підготовку компетентних медичних кадрів.
Забезпечення безперервності медичної освіти в умовах карантину реалізується шляхом упровадження диста­
нційного навчання в онлайн-класах із використанням різноманітних інструментів [14]. Технології медіаосвіти нині 
передбачають залучення до навчального процесу і «традиційних» засобів масової інформації (періодичні видан­
ня, радіо, телебачення, кіно тощо), і засобів новітніх інформаційних технологій [11].
Дистанційне навчання -  це комплекс освітніх послуг, що надаються за допомогою спеціалізованого інформа­
ційно-освітнього середовища, яке базується на обміні навчальною інформацією на відстані. Сучасні комп'ютерні 
програми дозволяють забезпечити передачу знань і доступ до різноманітної інформації, а нові технології, такі як 
інтерактивні онлайн-посібники, мультимедійний контент, мережа Інтернет, сприяють активнішому залученню сту­
дентів до навчального процесу. Інтерактивні можливості систем надання освітньої інформації дозволяють нала­
годити і навіть стимулювати зворотний зв'язок, забезпечити постійний діалог і консультативну допомогу виклада­
ча [12].
Важливо організувати активні елементи навчання для спілкування між студентами й викладачем із використанням 
відеоконференцій, чатів чи форумів. Нині активно використовуються численні онлайн-програми: Zoom, Skype, Microsoft
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Teams та ін. Вибір їх базується на технічних навичках і фінансових можливостях організаторів освітнього процесу, але 
спільним і головним залишається створення простору для комунікації й обміну інформацією.
Одним із освітніх середовищ, які можуть застосовуватися в практиці викладання «Психіатрії» для контролю 
знань, є Moodle -  система управління навчання, орієнтована перш за все на організацію взаємодії між виклада­
чем і студентами. Завдання формуються відповідно до ієрархії когнітивних процесів -  запам'ятовування, розумін­
ня, використання, аналіз, синтез і оцінка. Для рівня запам'ятовування підійдуть тести з однією або кількома пра­
вильними відповідями. Розуміння досягається шляхом пояснення, опису, визначення, обговорення, формулюван­
ня й демонстрації. Для цих цілей можуть бути використані тренування в написанні психічного статусу або викори­
стання відео- чи аудіоматеріалів. Аналітичні здібності формуються розв'язанням клінічних задач із можливістю 
диференційованої діагностики, вибору стратегії лікування, аналізу наукових джерел. Остання група спрямована 
на самостійну інтелектуальну діяльність і потребує вміння формулювати судження, оцінювати, рекомендувати, 
критикувати й робити висновки. З цією метою студенти можуть бути залучені до виконання наукових досліджень 
[1]. В умовах пандемії CoViD-19 переважну більшість студентських наукових робіт складають клінічні випадки, 
огляди літератури й мета-аналізи, які, хоч і мають переважно теоретичну спрямованість, та все ж сприяють роз­
витку клінічного мислення і є невід'ємною частиною розвитку фахових компетенцій майбутнього лікаря.
Проте специфіка інформаційного контенту клінічних дисциплін полягає не тільки в опануванні теоретичного 
матеріалу, а і в оволодінні навичками професійного спілкування з хворим. Однак опанування студентами практи­
чних навичок із будь-якої клінічної дисципліни в умовах карантину має низку пацієнт-асоційованих проблем, зок­
рема неможливість демонстрації тематичних хворих на практичному занятті й відсутність очного спілкування [7].
Психіатрія відрізняється від усіх інших сфер медицини тим, що опитування використовується не тільки для 
збору анамнезу, а й для виявлення клінічних ознак [6].
Однак в умовах дистанційного навчання неможливо забезпечити безпосередню бесіду студента з пацієнтом, 
тому задля формування фахових компетенцій за дистанційного вивчення дисципліни «Психіатрія» доцільно за­
стосовувати так звані кейси, що детально демонструють конкретні клінічні випадки [8]. Зазвичай у педагогічній 
практиці використовуються текстові форми ситуаційних задач з описом пацієнта, що має характерні риси певної 
нозології. Проте цей метод не дозволяє в повному обсязі оцінити психічний статус. Для розв'язання цієї проблеми 
можна використовувати заздалегідь підготовлені навчальні відеофільми з демонстрацією клініко- 
психопатологічного інтерв'ю пацієнтів. Важливо зазначити, що пацієнт або його законний представник і лікар- 
психіатр, який надає психіатричну допомогу, мають надати письмову згоду на відеофіксацію інтерв'ю і його пода­
льше використання в навчальному процесі, а сам відеофільм не має містити особистих даних і відкритої демон­
страції зовнішності пацієнта, за якими можна було б установити його особу. Після перегляду клінічного випадку 
студенти мають описати психічний статус за встановленою схемою. Цей метод дозволяє оволодіти навичками ін­
терпретації й оцінки розладів психічної сфери і знаннями щодо правил клінічного інтерв'ю. До того ж, створення 
електронної бібліотеки навчальних відеофільмів може супроводжуватися залученням студентів, що реалізує мо­
дель «навчання через навчання» [13]. Доведено, що використання цього виду інтерактивного навчання зміцнює 
навички опису психічного статусу й доповнює традиційні методи навчання [5].
Гострою проблемою в оцінці психічного статусу стає неможливість фізично контактувати з пацієнтом, що має 
органічну патологію з наявною неврологічною симптоматикою. Первинне завдання студента -  дослідити саме 
психічну складову, але без дослідження неврологічного статусу таких хвороб як Корсаковський психоз, деменції 
при хореї Гентингтона і хворобі Паркінсона й інших екзогенних психічних нозологій, розуміння їхньої сутності буде 
неповним [4]. У зв'язку з цим доцільно створити електронну бібліотеку віртуальних пацієнтів, що містить не лише 
відеокейс, а й дані та результати додаткових методів обстеження, необхідні для диференційованої діагностики і 
встановлення правильного діагнозу.
Використання інтерактивних тренажерів клінічних випадків дозволяє моделювати різні клінічні ситуації з вико­
ристанням сучасних вебтехнологій, у тому числі рідкісних клінічних випадків, дає можливість багаторазово опра­
цьовувати певні вправи, забезпечуючи поліпшення якості надання медичної допомоги. Накопичена база клінічних 
випадків із докладною візуалізацією результатів обстеження може дати можливість значного підвищення якості 
медичної освіти [3].
Загалом дистанційне навчання в медичній освіті має свої переваги й недоліки. Так, із боку студентства пози­
тивними аспектами визначаються доступність -  віддалені налаштування, гнучкість графіка, знижена вартість -  
проїзд/проживання, портативні навчальні матеріали, навчальний матеріал доступний для повторного перегляду, 
велика частка самостійного навчання й інтернет-контакт (із викладачами поза навчальним планом, студентські 
дискусійні чати). Однак маємо і труднощі: доступ до Інтернету/пристрою, необхідний рівень навичок роботи з 
технологіями, відсутність прямої взаємодії зі студентами й викладачами, відчуття ізольованості, більша трудоміс­
ткість, труднощі з дотриманням графіка самоврядування навчання. З боку викладача перевагами є менші витрати 
часу на повторення, оновлення й редагування навчального матеріалу, надання інформації в більшому обсязі, 
зменшення кількості необхідного обладнання та ін. Водночас початкові інвестиції в електронне навчання вимага­
ють значних коштів і часу, до того ж, виникають прогалини в опануванні практичних навичок студентами [15].
Передчасно робити якісь висновки з того, що ми розробляємо і використовуємо, але, безсумнівно, є наслідки, 
які варто враховувати. Неочікуваним результатом стали записи віртуальних занять, що полегшило зворотний 
зв'язок і навчання як для студентів, так і для викладачів. Дуже ймовірно, що після CoViD-19 викладання в Інтерне- 
ті займе нову й захоплюючу позицію на багатьох курсах. Поки ми дивимось у майбутнє на зміну клімату й очікува­
не збільшення інфекційних хвороб, медичним навчальним закладам потрібно буде це обміркувати й розумно ро­
бити майбутні інвестиції [15].
Організація освітнього процесу з предмета «Психіатрія» вимагає застосування різноманітних технологій он- 
лайн-навчання задля розвитку клінічного мислення. В умовах дистанційного навчання перспективним є застосу­
вання інтерактивних методів, зокрема створення електронної бібліотеки віртуальних пацієнтів для вдосконалення 
навичок роботи з пацієнтами психіатричного профілю. Зазначений інструмент дозволяє в безпечних умовах сфо­
рмувати необхідні компетентності майбутніх лікарів під час карантинних заходів.
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СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИЙ КЛІМАТ КОЛЕКТИВУ -  БАЗОВА СКЛАДОВА
РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ПРАЦІ
1Жукова Т.О., 1Васько Л.М., 1Нестуля К.І., 1Дуднік Т.А., 1Удальцова-Гродзинська К.О.,
2Жуков А.Є.
1 Українська медична стоматологічна академія,
2 Навчально-науковий інститут економіки, управління, права та інформаційних технологій
Реформування освіти в Україні передбачено низкою законів щодо створення комфортних освітніх умов для 
студентів-медиків, що має стати фундаментом суспільного статусу. Сучасне життя спонукає адміністра­
цію закладів вищої медичної освіти активізувати зусилля щодо реалізації соціально-психологічних факторів, які 
сприяють створенню позитивного мікроклімату.
Ключові слова: реформування, трудовий колектив, психологічний клімат, ефективність праці.
The education reforming in Ukraine is provided by a number o f laws to create comfortable educational conditions for 
medical students, which should become the foundation o f social status. Modern life calls on the administration o f educa­
tional medical institutions to intensify efforts to implement socio-psychological factors that contribute to create a positive 
microclimate.
Key words: reforming, labor collective, psychological climate, labor efficiency.
Реформування освіти в Україні передбачено низкою законів («Про освіту», «Про загальну середню освіту», 
Національна програма «Освіта Україна ХХІ століття») для створення комфортних освітніх умов студентів-медиків, 
що має стати фундаментом суспільного статусу [1;2]. Сучасне життя спонукає адміністрацію навчальних медич­
них і педагогічних закладів активізувати зусилля щодо реалізації соціально-психологічних факторів, що сприяють 
створенню позитивного мікроклімату, формуванню продуктивної роботи колективу, який має бути колективом од­
нодумців і пліч-о-пліч працювати над формуванням особистості студентів-медиків чи молодих педагогів [1;2;4].
Основним аспектом і ключовим елементом діяльності в будь-якій сфері є люди й формування стосунків між 
ними. Колектив як локальна одиниця має певні соціальні, професійні, демографічні, міжособистісні посилання. 
Кадрова спрямованість має впливати на ці структури, оптимізувати тенденції позитивного розвитку колективу, 
створювати відповідні соціально- економічні умови.
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